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Penelitian ini bertujuan untuk  meningkatkan motivasi dan hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Alam siswa kelas IV tahun 2013/2014 dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Numbered Heads Together(NHT). Penelitian ini merupakan 
Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa 
kelas IV SD Negeri 2 Mireng, Trucuk, Klaten yang berjumlah 15 siswa yang 
terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data 
dikumpulkan melalui metode observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi.  
Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, sedang analisis data secara 
deskriptif kualitatif alur yang dilalui meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Setelah dianalisis diperoleh hasil penelitian ini 
menunjukkan setelah diterapkan strategi Numbered Heads Together(NHT) pada 
pembelajaran IPA terjadi peningkatan motivasi dan hasil belajar IPA di SD Negeri 
2 Mireng, Trucuk. Hal ini dapat dilihat dari aspek (1) motivasi belajar pada 
kondisi awal sebelum tindakan 47,22%, siklus I 58,33% dan diakhir tindakan 
Siklus II menjadi 80%, (2) hasil belajar siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan 
Minimal pada kondisi awal sebelum tindakan 46,67%, Siklus I 66,67% dan 
diakhir tindakan Siklus II meningkat menjadi 86,67%. Kesimpulan dari penelitian 
ini adalah dengan diterapkannya strategi pembelajaran Numbered Heads 
Together(NHT) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas 
IV di SD Negeri 2 Mireng Tahun 2013/2014. 
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